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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financial leverage,
volume perdagangan saham, laba perusahaan, dan arus kas operasi terhadap
return saham, baik secara bersama-sama maupun parsial. Unit analisisnya
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama periode pengamatan tahun 2010 â€“2014.
Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan menggunakan
metode sampel dan balance data, dengan 70 perusahaan yang mengisi kriteria.
Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan SPSS (statistical Produk for
service solution). Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa
financial leverage, volume perdagangan saham, laba perusahaan, dan arus kas
operasi, berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian secara
parsial menunjukkan bahwa financial leverage tidak berpengaruh signifikan
terhadap return saham, volume perdagangan saham berpengaruh positif
signifikan terhadap return saham, laba perusahaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap return saham, arus kas operasi berpengaruh positif
signifikan terhadap return saham
